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Совершенствование экономического механизма в условиях перехода к рыночной экономике 
предъявляет все более высокие требования к функционированию системы денежного обращения, 
организации расчетного и кассового обслуживания. Рост платежного оборота и обусловленный им 
рост издержек обращения диктуют необходимость создания принципиально нового механизма 
денежного обращения, обеспечивающего быстро растущие потребности в платежах и ускорении 
оборачиваемости денежных средств при одновременном снижении издержек обращения и сокра-
щения трудовых затрат. Основной путь решения данной проблемы заключается в использовании 
так называемой «безбумажной технологии» на основе передового опыта индустриально развитых 
стран с рыночной экономикой в сфере широкого применения на практике заменителей наличных 
денег и создания специализированных технических устройств для их автоматической обработки. 
Современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить и обрабатывать 
информацию, а также обеспечивать эффективные способы ее представления ее потребителю, ста-
ли важным фактором современного общества и мощным средством контроля и управления в раз-
личных сферах человеческой деятельности. 
В настоящее время в развитых странах основным средством оплаты за товары и услуг в сфере 
потребительских сделок вместо наличных денег и чеков являются носители информации на пла-
стиковых карточках. Они занимают ключевое место в различных информационных системах и 
автоматизированных системах управления. 
В современной банковской системе Республики Беларусь пластиковые карточки получают ши-
рокое применение. Сегодня расчеты посредством пластиковых карточек становятся все более рас-
пространенной формой безналичных платежей. 
Быстрое распространение банковских пластиковых карточек, их превращение в массовый ин-
струмент расчетов, неуклонный рост их популярности среди населения служит наилучшим свиде-
тельством того, что эта форма расчетов выгодна основным категориям участников системы. 
Одной из базовых структур рыночной экономики является платежная система, представляющая 
собой совокупность банковских и финансовых институтов, правил и процедур, платежных ин-
струментов и средств платежа, программно-технических средств, а также межбанковских систем 
перевода денежных средств, обеспечивающих движение денежных средств внутри страны и взаи-
модействие с зарубежными платежными системами. 
Основными платежными системами, разделившими белорусский рынок пластиковых карт, яв-
ляются VISA, MasterCard, «БелКарт». 
Количество банковских пластиковых карточек в обращении по состоянию на 1 января 2010 го-
да составило 7 721,3 тыс. На долю международных платежных систем приходится 77,9% от эмис-





рснней платежной системы «БелКарт» - 21,9%. Оставшиеся 0,2% эмиссии приходятся на внутрен-
ние и международные частные платежные системы [1]. 
Несмотря на то, что основой карточного сектора в Беларуси являются международные платеж-
ные системы, доля пластиковых карточек внутренней платежной системы «БелКарт» постепенно 
увеличивается (с 1.01.2009 по 1.01.2010 года - на 14,4%). 
За 2009 год года на территории Республики Беларусь осуществлено 401 751 488 операций с ис-
пользованием банковских пластиковых карточек на сумму 41 461 507,8 млн. рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием банковских пластиковых 
карточек составил 45,3%, а в суммарном выражении - 11,4%. Эти цифры на самом деле означают, 
что более половины всех операций по количеству и почти 90% по денежному объему приходится 
на операции по снятию наличных [2, с.239]. 
Поэтому в ближайшей перспективе в республике необходимо продолжить работу по расшире-
нию применения в расчетах за товары и услуги банковских пластиковых карточек на основе глу-
боко проработанных бизнес-планов, сбалансированности объемов эмиссии карточек и развития 
технической инфраструктуры их использования как платежного средства, расширения спектра 
услуг, предоставляемых держателям карточек, развития и предложения торговыми предприятиями 
системы поощрительных мер для постоянных покупателей, экономически обоснованной процент-
ной и тарифной политики, рекламы. 
Совершенствование и развитие системы безналичных расчетов, внедрение банковских пласти-
ковых карточек решают две важнейшие задачи государственного масштаба: сокращение налично-
денежного оборота и затрат на его обслуживание; пополнение ресурсной базы банков и за счет 
этого расширение возможностей кредитования долгосрочного сектора экономики, что в конечном 
итоге способствует экономическому росту всей страны. 
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Компания «Биоком» начала свою деятельность в ноябре 1992 года. Сегодня «Биоком» - это 
компания-лидер, которая предлагает сельскохозяйственному рынку Беларуси продукты нового 
поколения мировых производителей и собственного производства ветеринарного и зоотехниче-
ского назначения. 
В 2008 году компанией было налажено производство импортозаменяющей продукции, был за-
пущен собственный завод по изготовлению заменителей молока и кормовых добавок для сельско-
хозяйственных животных и птицы из высококачественного сырья местных и зарубежных произ-
водителей. Позиция лидера, безусловно, обязывает «Биоком» не останавливаться на уже достиг-
нутом. 
Стратегия - это план действий по завоеванию компанией выгодного положения на рынке и до-
стижения устойчивого конкурентного преимущества. Стратегия - это ответ менеджеров компании 
на вопрос о том, как достичь поставленных целей и реализовать стратегическую концепцию ком-
пании. 
Одним из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе состояние компании, 
является SWOT-анализ. 
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